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bañales leoz, Jesús maría, La lengua latina del código de derecho canónico, Pam-
plona, Eunsa, 2015, 220 pp.
carracedo Fraga, José, El tratado De uitiis et uirtutibus orationis de Julián de 
Toledo. Estudio, edición y traducción, Santiago de Compostela, Universidade de 
Santiago de Compostela, 2015, 398 pp.
esquilo, Tragedias V. Prometeo encadenado. Fragmentos de otras tragedias sobre 
Prometeo, Introducción, edición y traducción de Esteban Calderón Dorda. Ma-
drid, CSIC, 2015, CXXVI + [68] pp.
galindo esparza, aurora, El tema de Circe en la tradición literaria de la épica 
griega a la literatura española, Murcia, Universidad de Murcia, 2015, 495 pp.
garcía ruiz, maría pilar y quiroga puertas, alberto J. (eds.), Prai sing the Other-
ness. Linguistic and Cultural Alterity in the Roman Empire: Historiography and 
Panegyrics, Talanta. Proceedings of the Dutch Archaeological and Historical 
Society XLV, 2013, 172 pp.
movellán luis, mireia y verano liaño, rodrigo (eds.), E barbatulis puellisque. Ac-
tas del II Congreso Nacional Ganimedes de Investigadores Noveles de Filología 
Clásica, Habis Anejo 1, Sevilla, Universidad de Sevilla, 2015, 290 pp.
navarro, José luis - lópez martínez, gemma, Tragoedia Graeca, Madrid, Ediciones 
Clásicas, 2013, 68 pp.
orígenes, Sobre los principios. Introducción, texto crítico, traducción y notas de 
Samuel Fernández. Prefacio de Mario Simonetti, Fuentes patrísticas 27, Madrid, 
Ciudad Nueva, 2015, 1048 pp.
raFFaelli, renato - tontini, alba (eds.), Lecturae Plautinae Sarsinates XIV. Persa 
(Sarsina, 18 settembre 2010), Urbino, Quattroventi, 2011, 117 pp.
raFFaelli, renato - tontini, alba (eds.), Lecturae Plautinae Sarsinates XV. Poenu-
lus (Sarsina, 24 settembre 2011), Urnino, Quattroventi, 2012, 113 pp.
raFFaelli, renato - tontini, alba (eds.), Lecturae Plautinae sarsinates XVI. Pseu-
dolus (Sarsina, 29 settembre 2012), Urbino, Quattroventi, 2013, 175 pp.
torallas tovar, soFía - Worp, Klaas a., with the collaboration of Alberto Nodar 
and María Victoria Spottorno, Greek Papyri from Montserrat (P.Monts. Roca 
IV),Scripta Orientalia 1, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 
2014, 384 pp.
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van diJK, gert-Jan, Aesopica Posteriora. Medieval and Modern Versions of Greek 
and Latin Fables. Vols. I-II. Università di Genova, Dipartimento di Antichità, 
Filosofia e Storia (Sezione D.AR.FI.CL.ET.), 2 vols., 1369 pp.
